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Pollyanna Paganoto Moura (Mestranda UFES)
Este artigo foi elaborado para apresentar de forma sistemática as 
teorizações a respeito do trabalho imaterial, que têm se ampliado de 
forma signifi cativa nas últimas décadas. As implicações que estas 
trazem para a teoria marxista do valor evidenciam a necessidade 
de se estudar esse tema cujo cerne é a crença na hegemonia de um 
novo tipo de trabalho no capitalismo: aquele que não produz uma 
mercadoria palpável, mas resultados intangíveis e impassíveis de 
mensuração. A teoria do valor trabalho é considerada, assim, defasada 
e o conhecimento é tido como o novo dinamizador das relações 
sociais. Assim, nossa sistematização tem o intuito tanto de apontar o 
potencial analítico dessa abordagem para compreensão do capitalismo 
contemporâneo como de evidenciar aqueles elementos que ainda 
precisam ser alvo de análise crítica pelo marxismo.
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